
















































着”! ½ 再如,南台湾佛教改草派的重镇台南开元寺的住持证光法师(高执德,日本驹泽大学毕业) ,

























































堵隔奉命拘捕“台独”分子陈婉真的警察,声言不惜流血阻止拘捕行动; 同年 9月, 参加民进党等发
起的“举行公民投票进入联合国大游行”; 1992年 8月, “万佛会”参加筹组所谓“一中一台行动联
盟”, 要求国际上“不能承认台湾是中国的一部分”, 1993年 12月,祖国大陆“海协会”与台湾“海基
会”在台北会谈期间,“万佛会”成员静坐抗议“大陆官员”来台; 1994年 8月, 两会举行“唐焦会谈”,
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